











　本号は，2018 年 3 月末日でご退任される山田久教授が本学において研究ならびに教育に長年大変な
ご尽力をくださったことに敬意を表して，刊行する運びとなりました。
　山田久教授は 1972 年 3 月立教大学社会学部産業関係学科を卒業後，立教大学大学院社会学研究科応
用社会学専攻修士課程に進学されたのち，翌年 9 月シカゴ大学大学院経済学部に入学されました。そし
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